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 و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮياﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ  ﺳﺨﻨﺮﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  ﺎي وﻳﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫ ﺖ در درس ﻣﺮاﻗﺒداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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   ﭼﻜﻴﺪه
اﻣـﺎ ﺟﻬـﺖ ، ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ اﻃﻼﻋـﺎت داﻧـﺶ و  روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل   ﺳﻨﺘﻲروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻛﻪ  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻤـﻲ ﻧﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﻧﺘﺰاﻋﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﺷﻮار 
 ﺎي وﻳـﮋه ﻫ ـ ﺖدرس ﻣﺮاﻗﺒ ـداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺪي ﺘﻤﻨو رﺿـﺎﻳ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي   ﻣﻴـﺰان  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺎﺿﺮ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲ ﺳﻨﺘﻲﺳﺨﻨﺮاﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري
 واﺑـﺴﺘﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در  ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  از ﻧﻮع ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: روش
ﺑﻪ   ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮋهﻳ و يﺎﻫ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒ  درس  ﺟﻠﺴﻪ 62 .ه اﺳﺖ  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0931 ﻲﻠﻴﺤﺼﺗ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول  ﻳﺎﺳﻮج در ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 داﻧـﺸﺠﻮي 33ﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ .ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓـﺖ  و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ  ﺧﻮرديروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎز  ﻴﻦ ﺑ ﺗﺼﺎدﻓﻲﺻﻮرت 
ﺎن ﺗﺮم ﻳﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎ ﻴﻣاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ،ﭘﺲ آزﻣﻮن  ،ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن   ﺑﺮﮔﺰاري  ﻃﺮﻳﻖ  از ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .ﺑﻮدﻧﺪ 6  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮمﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺗـﺪرﻳﺲ  ﺎيﻫ ـ ش روﺎﻳﺘﻤﻨﺪي آﻧـﺎن از ﻣﻴﺰان رﺿ  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺎ و روا ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻳﻚ از  .ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳارز
ﺑـﺎ در وﻳﺘﻨـﻲ و ﻣﻦ  ﺗﺴﺖ ﺗﻲ ي آﻣﺎر ﺎيﻫ نو آزﻣﻮ  71 ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫ هداد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ0/50ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻟﻔﺎي  ﻧﻈﺮ
  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﻧﻤﺮاتﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﺑﺮﺣﺴﺐداري ﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت آﻣﺎري  ﻫﻨﺪهد نﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ :ﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
اﻣـﺎ ، داﺷـﺘﻨﺪ  اﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻫﺮ دو روش رﺿـﺎﻳﺖ (. p=0/100) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي روشدر دو 
 درك ﺑﻬﺘـﺮ (.<p0/50) ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎزﺧﻮردي  روش رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از در ﻣﻴﺰان  ﻧﻴﺰ يدارﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
از ﺟﻤﻠـﻪ   داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻈﺮاتﺑﻴﺸﺘﺮ از ، ﭘﺬﻳﺮش ، ﺑﺎزﺧﻮردي ﻓﻮري  ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﺒﻞ از ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎدﮔﻲ و  ، ﺷﺪه ﺗﺪرﻳﺲﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
  .اﻧﺪ ه ﺑﻮدﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي روش  درذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻣﻮزﺷﻲ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﻧﺴ ﺧﻮردي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎز  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻨﺪه د ن ﻧﺸﺎ ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ :يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﻧﺘ
 ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﺪرﻳﺲﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺎ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺘ رﺿﺎﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ يﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎي و ﻫ ﺖﺪرس ﻣﺮاﻗﺒ ﺟﻬﺖ ﺗ  ﺳﻨﺘﻲ
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  در ﺳـﺎﻳﺮ دروس ﭘﺮﺳـﺘﺎري  آنﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ، ﺑﺎزﺧﻮردي ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دروس
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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٠٧
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻗﺎﺑـﻞ . ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي دو روي ﻳﻚ ﺳﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻴـﺮي ﻳـﻚ ﺗـﺪرﻳﺲ ﺧـﻮب، ﻣﻴـﺰان ﮔ ه اﻧﺪاز رﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎ ﺗﺮ ﻗﺒﻮل
ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻪ  ﺑ  ـ.ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲ ﻳﺎدداﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ 
 .(1) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﺤـﺾ  ،دﮔﻴﺮي ﺑﺪون ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ
 ﺎيﻫ ـ يﻳﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋ ﺗـﺮ ﭼﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﻨﻮز از راﻳـﺞ اﮔﺮ
ﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻫ شﺷﻮد، اﻣﺎ رو  ﻣﻲﻳﺎددﻫﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب 
 آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺣـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدر ﻫﻤﻴﺸﻪ
 ،ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري  .(2) ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
درﻣـﺎﻧﻲ  ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺗﻴﻢ اي ﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺮﻓ ﺗﺮﺑﻴﺖ
 ﺑﻬﺘـﺮ و ﻫـﺎ  آنﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت   از ﺪﻨ ـ ﺑﺘﻮاﻧ ان ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ
  ﭘﺮﺳـﺘﺎري آﻣﻮزشدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ . (3) ﺪﻧﮔﺮد ﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ
 ﺗﻮان ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎ آنﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻲﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻳﺎﻫ ﺶﺑﺎ ﭼﺎﻟ 
  ﺟﻬﺖﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريآﺎي ﻫ ﻪﻣﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮕﺮيﺑﺎزﻧ ﺿﺮورت
 و ﺎي اﻳﻤـﻦ ﻫ ـ ﺖﻪ ﻣﺮاﻗﺒ ﻳ و ارا  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺎي ﻫ ـ ﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺰاﻳﻨﺪه در ﺳﻴـﺴﺘ ،(4)  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
، ﻳﺎنداﻧـﺸﺠﻮﺗﻨـﻮع  ،(5) ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻳـارا
 ،(6) آﻣـﻮزش ﭘـﮋوﻫﺶ در  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻧﺒﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي
 ﻮﺧﺘﮕـﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣآ داﻧﺶ ﺗﻌﺪد وﻇﺎﻳﻒ  و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
 دﻧﺒﺎلﻪ ﺑ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .اﺷﺎره ﻛﺮد  (2)
  .(6) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻴﺮيﻳﺎد  ﻓﻌﺎلﺎيﻫ شرو
  درﻣﺤ ــﻮر داﻧ ــﺸﺠﻮو  ﺗ ــﺪرﻳﺲ  ﻓﻌ ــﺎلﺎيﻫ ــ شرو
 اﺳـﺖ ﻧﻈـﺮان ﺻـﺎﺣﺐ  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ﺎيﻫ مﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮ
ﺎي ﻫ ـ ﺖوﻟﻴﺆﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﺴ  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن . (7)
م آﻣـﻮزش ﭘـﺬﻳﺮد، ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟـﻮ ﻣـﻲ  ﺻـﻮرت ﺗﻴﻢدر ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺳـﺎزي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬـﺖ ﻛـﺴﺐ ﻣـﺎده آﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
 ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ .(8) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲ ﮔﺮوﻫ  ﻛﺎر ﺎي ﺿﺮوري ﻫ تﻣﻬﺎر
 ﺗﻮﺳﻂ اوﺳـﺮﻣﻦ   ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺎي ﻫ ش رو ﺑﺎزﺧﻮردي ﻳﻜﻲ از 
 ﻧـﻮع اﺻـﻼح  در واﻗـﻊ اﻳﻦ روش  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( namretsO)
 ﺑـﺮ ﻲ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨ  از ﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
و ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ (  ﺷـﺪه يﺰﻳ ـرآﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ) ﺮدﻜﻋﻤﻠ
 ﺑـﺮ ﻲآﻣـﻮزش ﻣﺒﺘﻨ ـدر ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻬـﻢ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺎ ﻳـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻛﻮﭼـﻚ ﻫ ـ مﮔﺎ ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻳاراﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻜﻋﻤﻠ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و  ،( آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎب)
 ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  در .اﺳـﺖ ي ﻫﺎي ﻓـﻮر از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل  دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻪ ﺑ ﺳﻨﺘﻲ
 ﺑـﺎ آﻣـﻮزش ﻟـﺬا. ﺷـﻮد ﻤـﻲﻧﻣﻨﺠـﺮ آﻧـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت 
ﻪ ﻳﻛﻮﺗﺎه ارا ي ﻫﺎ در ﻗﺎب  را  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮان ﻣﻲرﻳﺰي ﺷﺪه  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺎيﻫـ ﺖﻓﺮﺻـاﻳﺠـﺎد  و ﺑـﺎ ﻛـﺮد
 در ﺑـﻴﻦ   را ﻫـﺎ  آن ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ زﻣﻴﻨﻪ  ﺑﺤﺚ
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ.ﺳـﺎﺧﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗـﺪرﻳﺲ ﻗـﺎب
 ﭘـﺲ از دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد و داﻧـﺸﺠﻮ  و  ﻓﻮري ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي   و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺗـﺴﻬﻴﻞ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ،ﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻫ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
 دررا   ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎ آنﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .(9) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ يﺮﻴﺎدﮔﻳ -ﻳﺎددﻫﻲ ﻨﺪﻳ ﻓﺮآﻃﻲ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮﻳﻦ روش  ﻤﻲ ﻗﺪﻳ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه   زﻳﺎدي ﺎي ﻳﺎددﻫﻲ ﻫ شﻛﻪ رو  رﻏﻢ اﻳﻦ  ﻋﻠﻲ و
ﺎي ﻫ ـ ه روش در داﻧـﺸﮕﺎ ﻳﻦﺗـﺮ  راﻳـﺞ ﻋﻨـﻮان ﻪ  ﺑ ﻫﻨﻮز ،اﺳﺖ
 ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ . (01) ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
 و داﻧـﺶ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت   اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖروﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺟﻬﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ اي هﺷﻴﻮ اﻣﺎ ،اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﻠﻮم  ﻪﺳﻄﺢ اول ﻃﺒﻘ 
 ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،، اﻧﺘﺰاﻋـﻲدﺷـﻮارﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت 
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪ ﻳﺎﻓﺘ ـ، ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .(11) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻤﻲﻧ
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ آنﺑﺨـﺸﻲ  در زﻣﻴﻨـﻪ اﺛﺮ راﻣﺘﻨﺎﻗـﻀﻲ 
 ﮔـﺰارش ﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫ ـ ﻪدر رﺷـﺘ  ي ﺗﺪرﻳﺲ ﺎﻫ شرو
 اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻋـﺪم ﺗﻔـﺎوتاز  تﺎﺑﻌـﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـ. اﻧـﺪ هﻛـﺮد
 در ، ﺣﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ (31و21) ﺎﻫ ش ﺳﺎﻳﺮ رو ﺑﺎﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
 در ﻣﻴـﺰان ﺎﻳﻲﻫ ـ تﺗﻔﺎو وﺟﻮد ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
 ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ  در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺎ ﻫ شرو ﺳﺎﻳﺮ  در ﻴﺮيﻳﺎدﮔ
ﺎي ﻫ ـ شرو ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺎﻳﺮ . اﻧﺪ ه ﮔﺰارش ﺷﺪ (41)
 در ﺗـﺪرﻳﺲ دروس ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑـﺎ روش 
 ﻗﺮار ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ ﻣﻮرد  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 و ﻳﻜـﺴﺎن  ﻋﺪم ﺗﻔـﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻪ اﻧﺪ ﻪﮔﺮﻓﺘ
ﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳ  و (61و51) ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻮدن 
  .اﻧﺪ هﺷﺪﮔﺰارش  (71-91) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
دروس ﺟﻤﻠـﻪ  از يﮋه ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ ـﺎي و ﻫ ﺖدرس ﻣﺮاﻗﺒ 
درﺳﻲ   ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً، و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ يﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ دروس ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﺧﻠـﻲ ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻪﻛ ـ اﺳﺖ دﺷﻮار
اﻃﻼﻋـﺎت و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ درس . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﻨﻴﺎز آن ﭘﻴ
 ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻲ ﻳﺎﻫ ـ تﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛـﺴﺐ ﻣﻬـﺎر  داﻧﺶ ﻧﻈﺮي، 
 ﻧﻴـﺰ و ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟيﺮﻴـﮔ ﻢﻴ ﻗـﻀﺎوت و ﺗـﺼﻤﻳﻲﺗﻮاﻧـﺎ ﻧﻘـﺎدي،
ﺗﺨﺼـﺼﻲ  ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻳ ـﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارا ﺄ ﺣﻞ ﻣﺴ ﺎيﻫ تﻣﻬﺎر
ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن . ﮔـﺮدد  ﻣﻲ وﻳﮋه ﺗﺪرﻳﺲ يﺎﻫ ﺶ در ﺑﺨ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﺧﻮد،   و ﺗﺪرﻳﺲ ﺎﻟﻴﻨﻲﺑرب  ﺗﺠﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ،اﻳـﻦ درس  ﻲ آﻣﻮزﺷ ـاﻫﺪافﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻴ ﻣﺎﻫ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ
ﺎن را ﺑـﻪ ﻳﺗﻮاﻧـﺪ داﻧـﺸﺠﻮ ﻤـﻲ  ﻧ  ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲروش 
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ                        ...                                            و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و 
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١٧
ﺖ ﻳ ﻫـﺪا  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻲاﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ 
  اﺳﺖﻲﻳﺎﻫ ش رو اﺗﺨﺎذﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ درساﻳﻦ ﺲ ﻳ ﺗﺪرﻟﺬا. ﺪﻳﻧﻤﺎ
  اﻫـﺪاف ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺑـﻪ   را  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻪﻛ
ﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫ ـ ﻪﺣﻴﻄ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﻣـﺪت و ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻃﻮﻻﻧﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ﺑﻪ و ﻧﻴﺰ  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده 
ﭼﻪ اﮔﺮ .ﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻫ ﺶ در ﺑﺨ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
  ﻫﻤـﻮاره ﻓﻌـﺎل ﺗـﺪرﻳﺲ ﺎي ﻫ ـ شاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رو 
 ﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛ، اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛـﺎرﺑﺮدي  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ   ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي 
  ﺧـﺼﻮﺻﺎً  آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري در دروس ﻧﻈﺮي ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن در درس و رﺿــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴــﺰان
 و ﻧﻴﺰ ﻲ ﺳﻨﺘ ﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺎي وﻳﮋه ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي در آﻣﻮزش 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﭘﺮﺳﺘﺎري 
 
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ   اول ﻧﻴﻤـﺴﺎل در   ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲدر آﻣﻮزش 
ﻪ داﻧـﺸﮕﺎه  واﺑﺴﺘﻪ ﺑ  ـدر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  0931
 را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ﻣـﻮرد ﺎيﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ .ﺷﺪ اﺟﺮاء  ﻳﺎﺳﻮج ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﻜﻲ 
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 .اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺎي در دﺳـﺘﺮس ﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
 اﻣﻜـﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي وش رﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب 
، ﻧﻴﻤـﺴﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  زﻣـﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻼس  آن در اﺟﺮاي 
 اﻧﺠـﺎم اﻣﻜـﺎن  ، درس ﻣﺤﺘـﻮي  در  اﺳﺎﺳﻲ ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑ 
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ .اﻧﺪ هﺑﻮد  در ﻛﻼس  ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺤﺚ
ﻳﻴﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲ ﺄ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه و ﺗﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
  ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ روش ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري ، اﺑﺘـﺪا ﻣﻮﺿـﻮع در ﮔـﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
 ﻣﻘـﺮر ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮﺿـﻮع . داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ 
 ﺟﻠﺴﻪ2 اﺑﺘﺪاﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻫ ﺶﭼﺎﻟ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎزﺧﻮردي ﺗـﺪرﻳﺲ  ﺑـﺎ روش ﻳﻠﻮت ﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ 
ﭘـﺲ از رﻓـﻊ  و  در ﺻـﻮرت رﺿـﺎﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎنو ﮔـﺮدد
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻪ  ﺑ  در ﺗﺮم ﺑﻌﺪي ،ﺎ و اﺻﻼح ﻧﻮاﻗﺺ ﻫ ﺶﭼﺎﻟ
 4) ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ  ﻤﻲآرﻳﺘﻣﺒﺎﺣﺚ  ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﻮد
  ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي ﺑﺮاﺳﺎس، دو ﺟﻠﺴﻪ آن (ﺟﻠﺴﻪ
دو  و ﺗـﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳـﺪ  (1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اوﺳﺮﻣﻦ 
 از  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﻪ ﻪ ﺷﺪ ﻳاراﺟﻠﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ح ﭘـﺲ از اﺻـﻼ  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و  ﺿﻌﻒ
در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، در  و ﺎﻫـ ﺶﭼـﺎﻟ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري  درس ﺟﻠـﺴﺎتﻧﻴﻤـﺴﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑﻌـﺪي ﻛﻠﻴـﻪ
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻴﻦ دو روش ﺎي وﻳـﮋهﻫـ ﺖﻣﺮاﻗﺒـ
 ﺑ ـﺎ روش ﺟﻠـﺴﻪ 31  ﺟﻠـﺴﻪ،62 از  ﻛـﻪﻳﺎﻓـﺖﺗﺨـﺼﻴﺺ 
ﺳـﻨﺘﻲ  ﻲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧ ﺻـﻮرت  و ﺑﻘﻴـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي 
 ﻃـﺮح  ﺗﻬﻴﻪﭘﺲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درسﺗﻤﺎﻣﻲ  .ﺪﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺗﺪر
 nosseL)  ﻃـ ــﺮح درس و(nalP esruoC)دوره 
 وﻟـﻲ اوراق ، ﺗـﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣـﺪرس ﺗﻮﺳﻂ ( nalP
ت ﺄﻳـﻚ ﻋـﻀﻮ ﻫﻴ ـﻣﺪرس درس و ) ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ 
  . ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻧﺪ(ﻋﻠﻤﻲ از ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﭘـﺲ ،ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن از ﻃﺮﻳـﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﺎوي اﻧـﻮاع ﺣ ـآزﻣﻮن و ﻧﻴﺰ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗـﺮم 
ﻏﻠـﻂ ﻣـﻮرد  ، ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ و ﺻﺤﻴﺢ و اي ﻪت ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨ ﺳﺆاﻻ
 ﻳـﻚ ﻃﻲﻫﺮ دو روش ت ﺳﺆاﻻﺗﻤﺎﻣﻲ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ت ﻫـﺮ ﺳـﺆاﻻ   رﻋﺎﻳﺖ ﺗـﻮاﻟﻲ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  و ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن
اﺑﺘـﺪا ﺗﻤـﺎﻣﻲ  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد   ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط روش و 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم اوراق اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ 
 ﻫـﺎ  آنس اﺻﻠﻲ درس و ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ از اﺳـﺎﻣﻲ ﻣﺪر
 از ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ  ﺪداًﺠ ﻣ اوراقﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ 
ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻧﻤ ــﺮات اوﻟﻴ ــﻪ   ﻛ ــﻪ آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃ ــﻪﮔ ــﺮوه
 ، ﻛـﻮر  روش دو ﺑـﻪ ﺗﺒﻂ ﻣـﺮ تﺳـﺆاﻻ  ﻧﻮع  و ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و ﺗـﺼﺤﻴﺢ  ،تﺳـﺆاﻻ ﺑﻮد، ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻠﻴـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ( dnilB)
 ﺗﻮﺳـﻂ اً ﻣﺠـﺪد ﺘﺤـﺎﻧﻲ اوراق اﻣ  . ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻـﻮرت دﻫﻲ ﻧﻤﺮه
 ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﻴﻦ  ﭘﺲ از  ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺻﻠﻲﻣﺪرس 
  ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮه  %05.  ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺮه اﺻﻠﻲ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻃﻮر ﻪ ﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑ  ا  روش ﻛﺪام از دو   ﺑﻪ ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن
 رﻋﺎﻳـﺖ  در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻴـﺎن ﺗـﺮم و ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم   ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎوي
 001ﺎن از  داﻧـﺸﺠﻮﻳ  اوﻟﻴـﻪ  ﻧﻤـﺮات ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗـﺮم ن ﭘﺎﻳﺎ %07ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و آن  %03ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 02 در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ، اﻣﺎ ﺟﻬﺖ درج ﺑﻮد
 اي ﻪت ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨ ﺳﺆاﻻ و ﺗﻤﻴﺰ دﺷﻮاريﺿﺮﻳﺐ  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ  اﻓﺰار ﺗﺤﻠﻴـﻞ آزﻣـﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم 
دﻳ ـﺪﮔﺎه .  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ داﻧ ـﺸﮕﺎهﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ
اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻓ ــﺮم  ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺎ آنداﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن و رﺿ ــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
 fo ytisrevinUﺳــﻨﺠﻲ ارزﻳــﺎﺑﻲ آﻣــﻮزش ﻧﻈﺮ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ                        ...                                            و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و 
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٢٧
 ﺑـﺎ )ALCU( selegnA soL ta ainrofilaC
در ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از روش  ﻟﻴﻜﺮت اي ﻪﻣﻘﻴﺎس رﺗﺒ 
ﺗ ــﺪرﻳﺲ، ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﺘ ــﻮا و روش ﺗ ــﺪرﻳﺲ، اﻫ ــﺪاف 
 اﻳـﻦ ﻓـﺮم .  ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﺤﺮكﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ﻧﻴـﺰ  (2)  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ  داراي اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﻮده و 
 ﺳـﻪ  ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  .ﺳﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا 
ﻗـﻮت و  ﻧﻘـﺎط ﺑـﺎره دﻳﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در  ، ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﺎز ﺳﺆال
وري آ ﻊ ﺟﻤ ـ،ﻫـﺎ  آن اﺻـﻼﺣﻲ   و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات ﺎﻫ ش رو ﺿﻌﻒ
ﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫ مﻓﺮ .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺎرﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه در اﺧﺘﻴ 
 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧـﺎﻃﺮ داده ﺷـﺪ ﻫﺎ آن و ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ را ﺗﺎ ﺛﺒـﺖ ﻫ م ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻓﺮ  اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺪرس 
ﺣ ــﻀﻮر و ﻏﻴ ــﺎب  .ﺨﻮاﻫ ــﺪ ﻛ ــﺮد ﻧروﻳ ــﺖ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ ﻧﻤ ــﺮات 
 .ﺷـﺪ  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ  ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎسداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ 
اﻓـﺰار آﻣـﺎري وري ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم آ ﻊﺎي ﺟﻤ ﻫ هداد
 و از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣﺎرﻫـﺎي 71ﺤـﺖ وﻳﻨـﺪوز ﻧـﺴﺨﻪ  ﺗSSPS
 ،ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﻣـﺰدوج ﺗـﻲ  اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺎي ﻫ ـ نﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮ 
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 0/50 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻟﻔـﺎي وﻳﺘﻨﻲ ﻣﻦ
  .ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧـﺸﺠﻮي 33 ﺗﻌـﺪاد در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 .ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ   ﺳـﺎل 12-52 ﺳـﻨﻲ ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﻧﻈﺮ .  ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ %33/5 ﻧﺚ و ﺆ ﻣ ﻫﺎ آن %66/5
 و 71داراي ﻣﻌـﺪل (  ﻧﻔـﺮ 5) %51/2  ﺗـﺮم ﮔﺬﺷـﺘﻪ، 5 ﻣﻌﺪل
 %63/3  و 51-61/99 داراي ﻣﻌﺪل (  ﻧﻔﺮ 61) %84/5 ،ﺎﻻﺗﺮﺑ
ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻣ ــﺸﺮوﻃﻲ  . ﺑﻮدﻧ ــﺪ21-41/99 داراي ﻣﻌ ــﺪل( 21)
 در  ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﻧﻴﻤﺴﺎلدر  (21ﻣﻌﺪل ﻛﻤﺘﺮ از )
 ﻧﻔـﺮ 3ﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻌﺪاد  در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺗ. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻫﺎ آنﺑﻴﻦ 
  .ﻧﺸﺪﻧﺪ (01 ﻧﻤﺮه) ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺎ آناز 
 (ﻛـﻞ  ﻧﻤـﺮه %03) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم 
 و ( ﻧﻤـﺮه ﻣﻴـﺎن ﺗـﺮم%51) در روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎزﺧﻮردي
  ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ( ﻧﻤ ــﺮه ﻣﻴ ــﺎن ﺗ ــﺮم %51) ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳ ــﻨﺘﻲ 
ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﺗـﻲﺑـﻮد ﻛـﻪ آزﻣـﻮن  35,01±1,6 و 37,21±4,6
 دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧـﺸﺎن  اﻳـﻦ ﻣـﻮرد  را در داريﻣﻌﻨـﺎ ﻣﺎري ﺗﻔﺎوت آ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﻣﺘﺤـﺎن ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (p=0/10)
 ﻧﻤـﺮه %53)  در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي (ﻛﻞ ﻧﻤﺮه %07)
 ﺑـﻪ ( ﻧﻤـﺮه ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم %53)  و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ (ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم 
 آزﻣـــﻮن .ﺑـــﻮد 24,52±9,21و  56,82±2,31 ﺗﺮﺗﻴـــﺐ
 دو روش  ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم ﻤﺮاتﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ  ﺗﻲ
در  (.p=0/100)دﻫـﺪ ﻣـﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
 ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه %05) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو روش ﻛﻞﻧﻤﺮه 
 ﺑﺮاﺳـﺎس . داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻌﻨـﺎ  ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري (روش
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن 
ﺿـﺮﻳﺐ  داري در ﺿـﺮﻳﺐ دﺷـﻮاري و ﻣﻌﻨـﺎ ، ﺗﻔﺎوت داﻧﺸﮕﺎه
(. 2ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول )  روش ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ت دو ﺳﺆاﻻﺗﻤﻴﺮ 
داري در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از ﻧﻈـﺮ (. <p0/50 ) روش ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  دو  در ﺎﻫ نآزﻣﻮ
 در  ﻏﺎﻳـﺐ ﺎنو ﻧﻴﺰ ﺗﻌـﺪاد داﻧـﺸﺠﻮﻳ داﻧﺸﺠﻮ  ﺗﻌﺪاد ﻏﻴﺒﺖ ﻫﺮ 
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدار ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻴﻦ دو روش ﺗﻔﺎوت ،ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ
 ﻣﻴـﺰان  درداري ﻣﻌﻨـﺎ آﻣﺎري  ﺗﻔﺎوت ﺘﻨﻲوﻳزﻣﻮن ﻣﻦ آ
 داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن از دو روش ﻳ ــﺎددﻫﻲ در ﭼﻬ ــﺎر رﺿ ــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
 ﻣﺤﺘـﻮا و  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از روش ﻳﺎددﻫﻲ،:ﺣﻴﻄﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر و روش ﻳﺎدﻫﻲ، 
زﻣﻴﻨـﻪ در (. 3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  )دادﻧﺸﺎن ﺳﺎزي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺷﺒﻴﻪ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن %57/6ﻮردي، ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧ 
ﺗـﺪرﻳﺲ   ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ آن %77/8داﺷﺘﻨﺪ و  ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺿﺎﻳﺖ 
 .ﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳ ـﺳﺎﻳﺮ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ اﻳـﻦ روش را ارا 
آﻣـﺎدﮔﻲ ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺪرﻳﺲ،  در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗـﺪرﻳﺲ، درك ﺑﻬﺘﺮ 
ﺟﻤﻠـﻪ   و ﺑﺎزﺧﻮردي ﻓـﻮري از اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
ه اﺳـﺖ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي ﺑـﻮد روشآﻣﻮزﺷﻲ  ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ 
از  (.4ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول ) ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎزﺧﻮردي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه
 ﺑﻴـﺸﺘﺮي  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  اوﻗﺎت  ﺻﺮف  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
 ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻴﺰ   ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم آﻧﺎندﻟﻴﻞ ﻋﺎدت ﻪ  ﺑ ، اﻣﺎ ﺑﻮده
ﻣﻌﺮﻓـﻲ  و ﺳـﺎزي آﺷﻨﺎ  در ﺻﻮرت ،ﺳﻨﺘﻲ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻛـﺮدن ﻋﺎدت   و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي ﻛﺎﻣﻞ 





  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ                        ...                                            و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و 
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٣٧
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮرديﻣﺮاﺣﻞ  -1ﺟﺪول 
در اﺟﺮاي  اوﺳﺮﻣﻦﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ زﻣﺎن  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي
   دﻗﻴﻘﻪ1-3  .ﻴﺖ آن در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس و اﻫﻤ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ
رﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ  ﺑﻨﺪي ﺑﻠﻮم ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺲ،  ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
   دﻗﻴﻘﻪ2-3  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واژه ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻪ ﺷﺪﻳآن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ارا
   دﻗﻴﻘﻪ4-5  .ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ زﻣﻮنآﭘﻴﺶ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ  ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
درﺳﻲ آن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه  ﻃﺮح درس ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻼس و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻮﺿﻮع درس   ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺨﺶ اول ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ
  .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺨﺶ اول ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮد
 03-53
  دﻗﻴﻘﻪ
ﻫﺎي  ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اول ﺗﺪرﻳﺲ و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ  ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺤﺚ
   دﻗﻴﻘﻪ5-8  .ﻋﻨﻮان ﺳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑ. ﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑ
   دﻗﻴﻘﻪ03-53  .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ
ﻫﺎي  ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﺗﺪرﻳﺲ و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ   ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم
   دﻗﻴﻘﻪ5-8  .ﻋﻨﻮان ﺳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑ. ﺑﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
   دﻗﻴﻘﻪ4-5  .ﺷﺪ ﻪ ﻣﻲﻳارا( داﻧﺸﺠﻮ، ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ-ﻧﺸﺠﻮ، داﻧﺸﺠﻮدا-اﺳﺘﺎد) در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻓﻮري و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ   ﺳﺆال ﺑﺎزﺧﻮردي ﺑﺤﺚ و
   دﻗﻴﻘﻪ4-5  .زﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺪرﻳﺲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪآﭘﺲ   ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰاري
   دﻗﻴﻘﻪ1-2  .ﻫﺎي درﺳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲدرس ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﺳﺎزي ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ي آﻣﺎدهﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ -2ﺟﺪول 
  روش ﺗﺪرﻳﺲ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي
 eulav-p  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 p*=0/10  1,6  35,01  4,6  37,21  %(03) ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎن ﺗﺮم
p*=0/100  9,21  24,52  2,31  56,82  %(07) ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم
p*=0/100  67,51  42,53  15,61  33,93  %(001) ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
 p=0/60  0/61  0/85  0/81  0/26  ﺿﺮﻳﺐ دﺷﻮاري ﺳﺆاﻻت
 p=0/50  0/52  0/83  0/52  0/43  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺆاﻻت
 ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻣﻮن ﺗﻲآﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ( <p0/50)ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار  *
  
   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دو ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪيﻣﻴﺰان  -3ﺟﺪول 
  روش ﺗﺪرﻳﺲ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي
  eulav-p  ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع رﺗﺒﻪ  ﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒ  ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع رﺗﺒﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ  ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺣﻴﻄﻪ
 p*=0/100  6667  1,471  3999  21,981  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ
p*=0/100  1938  86,351  3679  62,871  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
p*=0/100  2767  30,031  7628  28,041  اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي
p*=0/100  0395  16,49  1207  13,601  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﺮك
 وﻳﺘﻨﻲ زﻣﻮن ﻣﻦآﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮاﺳﺎس( <p0/50) ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار *
  
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنآﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ -4ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  57,57  52  درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﻳﻴﺲ ﺷﺪه
  7,96  32  ﻣﺎدﮔﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪرﻳﺲآ
  7,66  22  اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
  6,06  02  ﻫﺎي ﻓﻮري ﺑﺎزﺧﻮردي
  6,75  91  ﮔﺮوﻫﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺤﺚ 
  5,15  71  ﻋﺪم ﺧﺴﺘﮕﻲ زودرس
  5,84  61  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  4,24  41  ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮوﻫﻲ وﻟﻴﺖﺆاﺣﺘﺮام و ﻣﺴ
  3,33  11  ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲﻪ ﺑ
  4,42  8  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ                        ...                                            و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و 
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۴٧
  ﺑﺤﺚ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﺗـﺪرﻳﺲ درس  در  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺎي وﻳـﮋهﻫـ ﺖﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒـ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ .اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ  را ﻫﺎ آن و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت ﻫﻨﺪه د نﻧﺸﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  دو  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺲ آزﻣﻮن، ﻣﻴـﺎن ﺗـﺮم و ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺮم 
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ وروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎزﺧﻮردي 
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ زﻳﺎدي  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ ﮔﺮدﻳﺪاﺷﺎره   ﻗﺒﻼً ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 در  ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻳﺎدﮔﻴﺮي و رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳ ــﻨﺘﻲ و  ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮيﺎي ﻓﻌ ــﺎلﻫ ــ شروﺳ ــﺎﻳﺮ 
  ﻛـﻪ دﻗﻴﻘـﺎً اي ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﻣﺎ. اﻧﺪ ﻪﭘﺮداﺧﺘ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛـﺮده  ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑﺎ   را ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي 
ﺗﻨﻬـﺎ دو   ﻣﻮﺟـﻮد، در ﻣﺮور ﻣﺘـﻮن  و ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم  ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺎﻫ ـ ﻪﺳﺎﻳﺮ رﺷـﺘ  در (12و02) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  .اﻧـﺪ  ﻪﭘﺮداﺧﺘ ـﺑﺎزﺧﻮردي ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
 ﻫـﺎ  آن ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  از ﻣـﻮارد اي هﭘـﺎر  در  ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 اوﻟـﻴﻦ .ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد  ﻫﻢ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ saaH-olleBﻂ ﺗﻮﺳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و درﻣـﺎن ﻲﺷـﻐﻠدرﻣـﺎن ﺷـﺘﻪ ر دوﻳﺎن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮ
 ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از   را ﭘﺰﺷ ــﻜﻲيروﻟ ــﻮژﻮﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ در درس ﻧ
 و ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ( ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ )ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي 
 ﻫـﺎ  آن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و اﻧـﺪ  هﻛـﺮد  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل )
 ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن،  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻤﺮاتﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت د نﻧﺸﺎ
 دو ﻫـﺮ  ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 4ﺤﺎن آزﻣﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪرﻳﺲ و اﻣﺘ 
ﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ (02)  اﺳﺖ ﺑﻮده روش ﺗﺪرﻳﺲ 
 ﺣﻴـﺪري و  ﺗﻮﺳـﻂدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي. ﺧـﻮاﻧﻲ ﻧـﺪارد ﻫـﻢ
در  ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳ ــﻨﺘﻲ و ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑ ــﺎزﺧﻮردي ،ﻫﻤﻜ ــﺎران
ﻃـﻮر ﻪ ﺑ  ـﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ رﺷـﺘﻪ درس ﺑـﺎرداري و زاﻳﻤـﺎن رﻳﺲ ﺗﺪ
 ﻫـﺎ  آنﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻪ زﻣﺎن ﺑ  ﻫﻢ
 ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺎيﻫ ن آزﻣﻮ  ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت در د نﻧﺸﺎ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺪرﻳﺲ در دو  4 آزﻣﻮن در و ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﺗﺪرﻳﺲ 
 در ﻣﻴـﺰان  را داريﻣﻌﻨـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت . ﺑﻮده اﺳﺖ روش 
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﻛـﺎرﺑﺮد  در ﺳﻄﻮح ﻳﺎدﮔﻴﺮي نﻮﻳﺎﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠ 
در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ـ ﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـآنﻧﺘﺎﻳﺞ   ﻛﻪ (12) اﻧﺪ هﮔﺰارش ﻛﺮد 
 وﻟـﻲ در ﺷـﺘﻪ ﺧـﻮاﻧﻲ دا دﮔﻴﺮي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫـﻢ  در ﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭼﻪ اﮔﺮ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ 
  ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻤﻚ  ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
 از ﻧﻈـﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎﺗﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻣﻨـﺪ  ﻧﻴﺎز  ﻣﻮﺿـﻮع اﻳﻦ
ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺷﺘﻪ، ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻲ ﻳﺮﻫﺎﻴ ﻣﺘﻐ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﺮاﺣﻲ 
ﻣﺤـﻴﻂ ،  و اﺳـﺎﺗﻴﺪﻮﻳﺎن داﻧـﺸﺠ ﻓـﺮديدرس، ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺎي ﻫ ـ تﻳﻜﻲ از ﺗﻔـﺎو . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آزﻣﻮن 
 دراﻟـﺬﻛﺮ در اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق 
 را  ﻫﺮ دو روش ﺗـﺪرﻳﺲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺟﻠـﺴﺎت  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ -ﻲ درﺳ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﺴﺎت  و اﻧﺪ هﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد 
 ﺑـﻴﻦ -اﻧـﺪ  ﻪﺷﺘ ﺗﻔﺎوت دا ﺪﻳﮕﺮﻜﻳ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎ درﺳﻲ
ﻛ ــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  در ﺣ ــﺎﻟﻲ .دو روش ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو رﺷﺘﻪ ﻛﻪ (02)  و ﻫﻤﻜﺎران saaH-olleB
  ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻫ ﻪ و ﭘﺎﻳ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو روش ﺎي زﻳـﺎدي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻫ تﺗﻔﺎو
 و اﻧـﺪ  ﻪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و ﺳﻨﺘﻲ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ (12) و ﻫﻤﻜﺎران   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻴﺪري ﻳﺎ
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و ﺳﻨﺘﻲ ﻴﻦ دو ﺑ
 ﺗـﺪرﻳﺲ ﺷـﺪه ﺎﻫ ه ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﮔﺮوهدو 
 و دروس ﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻫ ـ ﻪرﺷـﺘ  درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖ
 .در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻣﺘﻔﺎوت
ﻛـﻪ   زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص اﻳـﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
 ، اﻣـﺎ ﺷـﻮد، وﺟـﻮد دارد  ﻣﻲﺪرﻳﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺸﻲ ﺗ اﺛﺮ
 وﺟـﻮد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  آﻣﻮزشﻧﻈﺮان  ﺻﺎﺣﺐ در ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ 
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـ ﺖ ﻓﺮﺻـﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ،دارد
 ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺎي ﻫ ـ ﻪ رﺷـﺘ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  داﻧﺶ ﺳﺎزيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺑﻴﻤـﺎران  و ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻳﻤﻨﻲ  ﺑﺎﻻ ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺟﻬﺖ ارا 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  -ﻳـﺎددﻫﻲ  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ﺶدر ﺑﺨ 
ﺳـﻌﻲ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻃـﺮف  از ﻳـﻚ اﻣﺮي دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺧﻠـﻖ  و ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳ ـﺎداز ﻃﺮﻳـﻖ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي دارﻧـﺪ
از  ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻳﺎدﺑﻪ  ،دارﻣﻌﻨﺎ ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
  ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻼش  ﺧـﻮد ﻧﻴـﺰ   ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
 اﺟــﺮاي ﺷــﻴﻮه  ،ﻓﻌــﺎل ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻫــﺎي  ﻃﺮاﺣــﻲ روش
در  .(22)  را ﻳـﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ  ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ـ ﺖﻌﻴ ـﻣﻮﻗ
ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟـﺬﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ،  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻓـﻮق ﺗﻮﺟﻴـﻪ
 ﭘﺎﺳـﺦ  -دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤـﺮك ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻓﺮض ﭘﻴﺶ
 و (yroeht gninrael enopser-sulumits)
 citsinamuh)ﮔﺮاﻳﺎﻧــﻪ  ﻧﻈﺮﻳــﻪ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي اﻧــﺴﺎن
ﻛﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺌـﻮرﻳﻜﻲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  (yroeht gninrael
دﻟﻴـﻞ ﻪ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑ  ـﻣـﻲ  ،ﺪﻨ ـدﻫ ﻣﻲرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎزﺧﻮردي 
 ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ و ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ                        ...                                            و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي و 
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۵٧
ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن  روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي   در  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳـﻦ ﻫﺎ آناﺳﺖ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ا رﻓﺘﺎر
 .ﺷـﻮد  ﺗﺮﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ 
 اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻓﺮض ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻓﻌﺎل ﺑـﻮده و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ذاﺗـﻲ ﺑـﻪ  اﻧﺴﺎن ،ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
 ﻛـﺎﻓﻲ ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑـﺎزﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻲﻣ، ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد وﺟﻮد دارد ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺧﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه   ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ اﺻﻠﻲ
 از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ . اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺧﻮﺑﻲ اﺗﻔﺎق ﻪ ﺑ
زﻣـﺎﻧﻲ  ﭘﺎﺳﺦ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  - ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﺮك ﺑﺮاﺳﺎس
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در رﻓﺘـﺎر  ﻣﻲﺑﻪ وﻗﻮع 
 در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻮرد ﻣﻜﺮر  ﺑﺎزﺧ از ﻃﺮﻳﻖ  اﺳﺘﺎد  و ﺷﻮد
 را ﺗـﺴﻬﻴﻞ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻈﺮرﻓﺘـﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  .(9) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﮔﺮﭼﻪ   اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد دﻳﮕﺮﻳﺎﻓﺘﻪ 
ردي در  روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎزﺧﻮ از ﻫﺮ دو 
 ،اﻧﺪ ﻪ داﺷﺘ رﺿﺎﻳﺖ ﺎي وﻳﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫ ﺖﺗﺪرﻳﺲ درس ﻣﺮاﻗﺒ 
 روش  در ﭼﻬـﺎر ﺣﻴﻄـﻪ ﻛﻠـﻲ ﻫﺎ آنﻤﻨﺪي ﺘﻴﺰان رﺿﺎﻳ ﻣوﻟﻲ 
ﺗ ــﺪرﻳﺲ، ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﺘ ــﻮا و روش ﺗ ــﺪرﻳﺲ، اﻫ ــﺪاف 
ﺗﻔـﺎوت در ﺑـﻴﻦ دو روش  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺮك 
در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ داري ﻣﻌﻨﺎ
 ،ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺎيﻫ ـ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴ ـﺖ ﺷﺮﻛﮔﻔﺖ 
  ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺗـﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻪ ، ﺑ ﻋﺪم ﺧﺴﺘﮕﻲ زودرس 
در ﭘـﻲ  ﺸﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳ باز ﺗﺠﺎر   را ﻫﺎ آنرﺿﺎﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 و saaH-olleB ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻫﻤﻜﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  niL  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،(02) ﻫﻤﻜﺎران
درس آﻣﻮزش  در ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻨﺘﻲ  ﻟﻪﺄﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴ 
 notweN و esyoR ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (32)اﺧ ــﻼق ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري 
 (42)در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري   ﺑﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺎﺿﻲ آ»  ﻛﻪ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﻮ
  ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ «ﺗﺪرﻳﺲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ  در ﻣﻌﺘﺒﺮي
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺲ ﻛﻠﻲ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ
ﭘـﮋوﻫﺶ در   از ﺷـﻮاﻫﺪيداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺒـﻊ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد
ع ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺑﺎ اﻧﻮا ﻪﻬ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاﺟ و  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮزشآ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺎد ﻧﺤﻮه ﺑﻮدن ﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲدر ﻛﻼس 
  ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺤﻲﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮيو ﻧﻴـﺰ  ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن
  .(22) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺰارش   راﺑﻮدهﻣﺜﺒﺖ   وﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ دﻳﮕﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻧـﺪ  هﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻋـﺎدات ﻛـﺮد 
ﺑﺎزﺧﻮردي را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺻﺮف اوﻗﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮي در 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻣـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
 اﻧﺘﺨـﺎب   ﻳـﺎ  و ﺸﺎنرب ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳ  ـﺎﻻﻳﻞ ﺗﺠ ـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ د 
 ﺗـﺪرﻳﺲ در  اﻛﺜﺮﻳـﺖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻂ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﺳ ـ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
 روﺷـﻲ   ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﺧﻮردي  ﻛﻪ
 درﺳﻲ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻋﺪم   ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺳﺎده
ﺻـﻮرت ﻣﻌﺮﻓـﻲ   در وﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 ،زﺧﻮرديﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻛﺮدنﻛﺎﻣﻞ و آﺷﻨﺎ 
  در ﻫـﺮ ﺟﻠـﺴﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ، داﻧـﺸﺠﻮ  و ﻧﻘﺶ ﺖوﻟﻴﺆﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  اﻣﺮوزه. اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي آن در ﻛﻼس درس وﺟﻮد دارد 
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ از  در آﻣﻮزش ﺎي ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫ شاﺗﺨﺎذ رو 
 .(52و4) ﺪﺳ ـرﻣـﻲ  ﻳﻚ ﺿـﺮورت ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎريﺟﻤﻠﻪ 
 ﻛـﻪ آﻣﻮزش داده ﺷـﻮﻧﺪ  اي هداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ 
دﻫﺪ  ﻣﻲﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن  اﻣﺎ . ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻫﺎ آنﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل  ﻪﺑ
 ﺎزﻫﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﺮدن ﻧﻴ هوردآ ﻣﺮﺳﻮم در ﺑﺮ ﺎيﻫ شآﻣﻮز
 اﻧـﺪ  هﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﺪ ﻫ ﺖ واﻗﻌﻴ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
و   ﻗـﻀﺎوت  ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت  .(62)
در  ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻣﻬـﻢ ﻪ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ ﻣﺆﺛﺮﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓﺎرغ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ
 ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﻄﻠ ـﻮب دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ ـﻪﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در   ﻟ ـﺬا.(72)
 ﺎيﻫ ـ ه ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  رﺿـﺎﻳﺖ وﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﻫ ﺶﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﭼﺎﻟ  ﺗﺎ  دارد ﭘﺮﺳﺘﺎريآﻣﻮزش 
درس . (82) ﺪﻨ ﺑﺎﺷ ـ12 در ﻗـﺮن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ   ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از دروس ﻪ  ﺑـﭘﺮﺳـﺘﺎريه ﺎي وﻳـﮋﻫـ ﺖﻣﺮاﻗﺒـ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﺨﺼـﺼﻲ، ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺰاﻳﻨﺪهﺗﻐﻴﻴﺮات 
  را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻳﻜﺮدﻫﺎي رو اﻧﺘﺨﺎب
 .ﺳﺎزد ﻣﻲ
 ﺑﺮاي اي هاﻧﮕﻴﺰﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮ
  زﻣﻴﻨـﻪ ﮔـﺮدد،  اﻳـﻦ  در ﻌـﺪي ﺑﺎي ﻫ ـ ﺶﭘﮋوﻫﺟﻬﺖ  دﻳﮕﺮان
 ﻛـﻪ ﺑـﻮده  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻣﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎنﻧ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﻓـﺮدي   ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻮاﻣﻞ
، ﻣﺤ ــﻴﻂ آﻣﻮزﺷ ــﻲ  ﻣﺤﺘ ــﻮي دروس، ﻣﺎﻫﻴ ــﺖ و ،اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ
 ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ در آن دﺧﻴﻞ ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫ شرو
ﻛﻪ در   اﻳﻦ ﺻﺎً ﺧﺼﻮ ، دارد  دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺑﻪ  ﻧﻴﺎز  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﻌﻤـﻴﻢ  داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﺟﻮد ﻲ ﻳﺎﻫ ﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪودﻳ  اﻳﻦ
 ﻳﻜـﻲ از .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺎي آن ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺎي ﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
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٧۶
 ـ ﺑ مﺮـﺗ نﺎﻳﺎﭘ و مﺮﺗ نﺎﻴﻣ ،نﻮﻣزآ ﺲﭘ ﻪ ور ناﻮـﻨﻋش  ـﻫيﺎ 
 ﻲﺑﺎﻴـﺷزرا و يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ناﺰـﻴﻣ ﺶﺠﻨـﺳ ﺖـﻬﺟ يدﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ 
ﻴﺘـﺳد ﻲـﺷزﻮﻣآ فاﺪـﻫا ﻪـﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻲﺑﺎ ﻲﻧاﺮﻨﺨـﺳ رد
 يدرﻮﺧزﺎﺑﻲﻓﺮﻌﻣ ﺪﺷ ه ﺪﻧا ﺰـﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ 
 ﺰـﻴﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد سﺎـﺳاﺮﺑ ور ش  ـﻫ يﺎ قﻮـﻓ ﺮﻛﺬـﻟا  ترﻮـﺻ
ﺖﻓﺮﮔ. دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣ  ددﺮﮔ ﻮﻣزآ ﺮﺑ هوﻼﻋن ﻫ اﺪﻣ ﺬﻏﺎﻛ يﺎد،ي 
ﺖـﻴﻔﻴﻛ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ شور ﻦـﻳا يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ﻮـﻣزآن ـﻫيﺎ 
يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺰﻴﻧ   زرا درﻮﻣﻲﺑﺎﻳ  دﺮـﻴﮔ راﺮﻗ. ﻳدوﺪـﺤﻣ زا ﺖ  ـﻫ يﺎ
 ﺮﮕﻳد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا  تﺎﺴـﻠﺟ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ  ﺲﻳرﺪـﺗ  ﻞـﻴﻟد ﻪـﺑ 
ﺺﻴﺼـﺨﺗﻲﻓدﺎﺼـﺗ  ﻦﻴـﺑشور ود  ﺖـﺳا هدﻮـﺑ .ﺮـﻣا ﻦـﻳا 
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  رد نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد يﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﺑ  ود هوﺮـﮔ 
 تاﺮﻤﻧ سﻼﻛ ﻦﻴﻳﺎﭘ و ﻻﺎﺑ ار  دوﺪﺤﻣ  ﻲﻣ دﺮﻛ . ـﻌﻟﺎﻄﻣ اﺬﻟ تﺎ
ﺴﻳﺎﻘﻣﻪ يا يﺮﮕﻳد   ﺖﻬﺟ ﺲﻳرﺪـﺗ ﺮﻳﺎـﺳ  ردو ﻲﺼـﺼﺨﺗ س 
يرﺎﺘﺳﺮﭘيدرﻮﺧزﺎﺑ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ شور ﺎﺑ   دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲﻣ ددﺮﮔ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
سﺎﺳاﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ يﺮﻴﮔدﺎﻳ  رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
ـ ﺒﻗاﺮﻣ سردﺖ ــ ﻫ شور رد يرﺎﺘــﺳﺮﭘ هﮋـ ﻳو يﺎ ﻲﻧاﺮﻨﺨــﺳ
 يدرﻮﺧزﺎﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﺘﻨﺳ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ  بﻮﻠﻄﻣ ﺮﺗ ﺖـﺳا هدﻮﺑ . 
 ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  زا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺪﻨﻤﺘﻳﺎﺿرﺳ ﺎـﺑ ﻲﻧاﺮﻨﺨيدرﻮﺧز 
 و زﺎﻴﻧ مﺪﻋ شور ﻦﻳا  شور زا ﺮﺗاﺮﻓ ﻲﺗاﺰﻴﻬﺠﺗ و تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻪﺑ
 ﻲﺘﻨﺳ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ ﻲﻣ  درﻮـﻣ يرﺎﺘﺳﺮﭘ شزﻮﻣآ رد ﺪﻧاﻮﺗ ﻪـﺟﻮﺗ 
ﺪﻴﺗﺎﺳادﺮﻴﮔ راﺮﻗ . 
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 زا ﻪـﻴﻠﻛيرﺎﺘـﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد و نارﺎـﻜﻤﻫ يدورو 
1388 هﺪﻜﺸﻧاد   ﻣ و يرﺎﺘﺳﺮﭘﺎ جﻮﺳﺎﻳ ﻲﻳﺎﻣ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ
رﺎﻳ ار ﺎﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺑ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ ي ﻪ ﻞﻤﻋﻲﻣ ﺪﻳآ.  
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Comparing the effect of feedback lecture and conventional 
lecture on the students’ learning and satisfaction to teach 
intensive nursing cares 
 
Afrasiabifar1 A (Ph.D) - Najafi Doulatabad2 Sh (MSc.) - Mosavi3 A (MSc.). 
 
Abstract 
Introduction: Although traditional lecture method is a good way to transfer 
knowledge and information; however, it is not a proper approach to teach complex and 
abstract subjects, prolonged learning, and higher level of learning such as analysis and 
synthesis. The present study was conducted to compare the effect of feedback lecture with 
traditional lecture on the students’ learning and satisfaction in intensive nursing cares. 
Method: A quasi-experimental design was selected to conduct this study at 
school of nursing and midwifery affiliated to Yasuj University of Medical Sciences at 
the first academic year 2011. Twenty-six sessions of intensive nursing cares lesson 
were randomly allocated between feedback lecture as test group and traditional lecture 
as control group. The sample of the study consists of 33 nursing students at sixth 
semester of their academic years. Students’ learning was evaluated by pre-test, post-
test, mid-term and final exams. A valid and reliable form was used to assess the 
students’ satisfaction and their perspective on teaching methods. Collected data were 
analyzed using SPSS version 17 and statistical t-test, Mann-Whitney test. 
Results: The findings showed a statistical significant difference in the mean scores 
of midterm and final exams between traditional lecture and feedback lecture (P=0.001). 
Although the students were pleased with both of the teaching methods; however, a 
significant difference was observed in the students' satisfaction with feedback lecture 
(P<0.05). Better comprehension of taught subject matters, preparation and pre-teaching 
study, immediate feedback and further acceptance of received comments from the 
students reported as positive educational outcomes of feedback lecture. 
Conclusion: The findings of this study showed that feedback lecture was more 
effective than the traditional lecture on students' learning. Based on the students’ 
satisfaction and their suggestion to teach other subjects through feedback lectures, 
further studies are suggested to compare quality of learning through feedback lectures 
in other nursing courses. 
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